あの頃 (創立十周年記念特別號) by 大島 泰平
め
の
頃
立
教
大
息
子
寵
補
償
事
舎
が
生
れ
て
早
く
も
十
年
の
歳
月
が
流
れ
た
。
茨
の
道
を
歩
ん
で
十
年
、
多
難
だ
っ
た
創
立
の
頃
を
思
ふ
と
、
ょ
く
も
そ
の
存
在
を
確
保
し
得
て
、
け
ふ
の
日
の
輝
や
か
し
い
歴
史
を
育
く
み
き
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
思
び
出
す
ま
L
に
、
創
立
の
あ
の
頃
を
回
顧
し
て
見
ょ
う
1
0
島
ナ
曾
そ
も
そ
も
の
誕
生
は
、
昭
和
七
年
度
商
附
宇
都
経
積
率
科
卒
業
の
ク
ラ
ス
が
、
回
宇
部
一
年
で
あ
っ
た
昭
和
四
年
の
初
夏
、
一
部
有
志
い
ま
大
陸
の
戦
野
に
あ
る
竹
村
豊
太
郎
救
援
を
指
導
教
の
提
唱
で
、
授
に
仰
ぎ
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
の
金
融
資
本
論
H
林
要
邦
語
H
F
一
テ
キ
ス
ト
に
、
経
爵
皐
研
究
曾
を
も
っ
た
こ
と
に
ス
タ
ー
ト
し
て
ゐ
る。
毎
週
一
回
、
た
し
か
最
初
の
記
念
す
べ
き
研
究
舎
は
、
思
ナ
長
室
の
隣
り
1
1
l
皐
長
臨
接
室
で
あ
っ
た
ら
う
か
、
経
漕
間
半
科
一
年
の
有
志
、
十
飴
名
出
席
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
泰
平
島
そ
の
頃
、
感
生
の
吐
舎
科
皐
研
究
に
劃
す
る
』
県
警
な
欲
求
は
、
そ
れ
ま
で
に
幾
度
か
突
饗
し
た
と
こ
ろ
の
、
所
謂
思
想
的
不
群
事
件
の
数
々
に
、
多
数
の
息
子
生
む
連
座
し
て
、
法
律
に
よ
る
断
乎
た
る
錨
槌
が
下
さ
れ
、
ま
た
そ
の
故
に
、
文
部
省
、
内
務
省
官
局
の
方
針
が
、
最
高
度
に
ま
で
強
化
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
た
に
か
L
は
ら
歩
、
た
ほ
c 144) 
協
許
と
し
て
止
る
と
こ
ろ
を
知
ら
歩
、
弾
麿
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
を
抹
殺
し
さ
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
友
事
態
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
営
時
非
常
た
激
増
ぶ
り
を
示
し
た
全
国
的
な
各
高
専
、
大
墜
に
お
け
る
間
半
校
ス
ト
ラ
イ
キ
は
左
翼
皐
生
の
指
導
、
宣
停
、
煽
動
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
も
の
と
い
ふ
も
の
の
、
向
多
く
は
一
般
向
学
生
の
不
平
不
満
の
自
然
費
生
的
た
爆
設
に
依
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
運
動
に
参
加
し
た
、
参
加
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
墜
生
を
、
車
な
る
若
気
の
至
り
、
お
祭
騒
ぎ
、
一
時
的
た
気
紛
れ
と
ば
か
り
片
付
け
さ
っ
て
い
L
も
の
だ
っ
た
ら
う
か
。
そ
こ
に
は
明
確
に
円
単
生
大
衆
の
中
に
根
強
い
色
々
な
不
平
不
満
、
そ
し
て
不
安
が
つ
も
り
つ
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
平
と
不
満
と
そ
し
て
不
安
を
解
消
し
得
る
も
の
と
し
て
、
民
貰
に
施
中
間
を
愛
好
し
、
真
理
の
探
求
に
燃
え
る
様
及
、
熱
意
を
抱
い
た
附
晶
子
生
が
、
枇
曾
科
学
の
探
求
乙
そ
、
た
ど
一
路
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
確
信
し
、
殉
教
者
に
も
似
た
、
若
き
情
熱
を
傾
け
さ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
待
ざ
る
、
そ
の
頃
の
秀
れ
た
準
生
達
の
、
貫
く
も
け
な
円
規
た
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
、
そ
れ
ら
の
間
半
生
は
進
歩
的
牟
生
と
い
は
れ
た
＠
そ
h
J
後
の
一
時
代
の
向
車
生
が
、
不
安
の
重
園
に
あ
り
訟
が
ら
、
『
何
を
錆
す
べ
き
か
』
を
知
ら
や
、
徒
ら
に
沈
潜
、
訪
佳
ぜ
ざ
る
乞
得
な
か
勺
た
に
較
べ
て
、
優
越
に
も
似
た
何
か
ど
、
そ
の
聞
に
横
は
っ
て
ゐ
る
む
で
は
あ
る
ま
い
か
i
！
。
か
う
い
っ
た
献
勢
裡
に
1
1
t甚
だ
現
象
的
た
見
方
で
あ
る
が
l
i
こ
の
傾
向
は
、
わ
が
立
教
問
中
園
に
も
例
外
で
あ
り
特
な
か
っ
た
こ
と
は
蛍
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
部
の
墜
生
が
提
唱
し
た
研
究
ん
ぼ
の
試
置
は
忽
ち
同
じ
欲
求
に
燃
え
た
畢
生
謹
の
賛
同
す
る
と
に
ら
と
な
ワ
℃
、
ま
た
L
く
聞
に
、
強
科
時
代
、
経
構
内
学
の
手
ほ
ど
き
を
輿
へ
ら
れ
た
竹
村
教
授
を
仰
い
で
、
研
究
曾
が
も
た
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。さ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
何
を
謹
ぷ
か
で
、
折
角
ま
と
ま
り
か
け
た
研
究
曾
も
、
あ
は
や
流
産
の
憂
日
を
み
る
の
で
は
た
い
か
と
憂
へ
ら
れ
た
。
そ
の
結
成
を
阻
む
が
如
き
論
争
が
行
は
れ
、
一
悶
着
あ
わ
J
J
た
の
で
あ
れ
J
た
が
、
竹
村
教
授
の
提
一
一
一
口
で
、
前
述
「
金
融
資
本
命
」
を
決
定
さ
れ
、
め
で
た
く
、
陣
痛
時
代
を
乗
り
き
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
陣
陥
の
悩
み
に
、
そ
の
後
会
内
学
的
研
究
舎
、
即
ち
現
在
の
時
半
曾
に
ま
で
護
民
し
た
と
の
研
究
舎
の
性
格
が
、
決
定
的
な
方
向
を
規
定
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
舎
に
集
ぴ
き
た
っ
た
も
の
の
、
大
多
数
の
願
望
は
」
理
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論
的
』
な
も
の
を
求
め
て
「
同
学
究
的
』
で
あ
り
た
い
と
い
ふ
極
め
て
素
朴
一
？
・
）
な
傾
向
が
買
に
濃
か
っ
た
。
前
述
む
様
た
欣
勢
の
裡
か
ら
、
此
曾
科
卒
探
求
と
い
ふ
崇
高
た
貼
で
、
何
れ
も
同
じ
出
議
離
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
の
研
究
曾
は
『
一
定
の
世
界
観
を
承
認
」
し
あ
ワ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
か
、
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
乙
ろ
に
、
最
も
注
目
さ
る
ぺ
き
、
そ
の
後
の
琵
展
へ
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
出
議
か
ら
考
察
し
て
、
蛍
然
遮
る
べ
き
形
酷
で
あ
れ
J
た
、
所
間
、
早
生
枇
舎
科
与
研
究
曾
l
l一一調書舎、
そ
れ
は
一
定
の
世
界
抑
制
を
承
認
し
、
巌
重
な
規
律
の
も
と
に
×
×
的
活
動
を
要
求
さ
れ
た
（
て
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
後
に
誤
謬
と
さ
れ
た
ら
し
い
と
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
る
か
た
ち
に
於
て
結
成
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
立
理
論
的
な
も
の
の
皐
術
的
圏
酷
で
あ
る
こ
と
を
加
硬
に
同
執
し
た
の
で
あ
る
。
山
県
な
る
附
学
問
的
研
究
に
と
ど
ま
る
、
準
究
的
で
あ
り
た
い
、
い
ふ
た
ら
ば
理
論
的
な
も
の
へ
の
愛
着
（
？
）
が
、
事
内
的
に
は
、
山
口
四
時
ひ
し
び
し
と
自
分
速
め
身
近
か
に
感
、
ぜ
ら
れ
た
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
z
ン
主
義
を
基
調
と
し
た
皐
生
白
治
運
動
を
排
除
し
℃
と
い
は
う
か
、
一
躍
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
か
た
ち
に
於
て
誕
生
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
皐
校
営
局
の
思
惑
を
考
慮
し
℃
の
と
と
で
は
司
な
か
っ
た
。
皐
生
撞
の
出
穫
が
す
で
に
、
そ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
〈
し
て
誕
生
し
た
研
究
曾
は
、
あ
の
献
勢
下
に
あ
っ
て
批
判
さ
そ
し
て
種
々
た
る
矛
盾
に
、
自
縄
自
縛
的
た
悩
み
を
内
包
せ
や
に
は
お
か
放
か
っ
た
。
そ
し
て
た
だ
、
ア
カ
デ
ミ
る
べ
き
幾
多
の
諸
結
、
ツ
ク
な
街
率
的
な
も
の
と
し
て
の
侮
蔑
が
興
へ
ら
れ
た
こ
と
も
事
買
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
粧
持
率
曾
結
成
の
後
に
於
て
、
取
上
げ
ら
れ
、
正
し
い
方
向
へ
と
自
ら
左
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
の
如
く
、
準
曾
そ
も
そ
も
の
誕
生
の
礎
石
と
た
っ
た
経
構
内
学
科
一
年
有
志
の
研
究
曾
は
、
卒
直
に
－
一
一
円
へ
、
ば
、
ン
主
義
を
研
究
し
た
い
と
い
ふ
火
の
如
き
情
熱
に
は
、
み
ち
み
ち
な
マ
ル
ク
ス
・
レ
1
一一
が
ら
、
買
践
的
、
行
動
的
で
は
あ
り
た
〈
な
い
と
い
ふ
特
殊
た
様
相
を
…
立
に
ハ
ツ
キ
リ
と
額
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
弾
座
の
嵐
の
中
に
、
生
れ
山
山
事
ん
崎
形
見
で
あ
っ
た
と
は
一
揖
に
論
難
し
さ
る
に
は
常
ら
ぬ
、
幾
多
の
意
義
以
い
存
在
理
由
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
よ
う
。
間
学
究
心
に
釘
す
る
進
取
性
、
そ
の
日
珂
揚
を
組
職
化
じ
た
と
い
ふ
限
り
に
於
て
も
、
こ
の
研
究
曾
誕
生
は
充
分
高
〈
汗
債
さ
れ
て
い
L
だ
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h
り
A
ノ
。
ζ
の
研
究
曾
は
、
準
部
二
年
に
於
て
も
忽
ち
同
種
の
研
究
曾
結
成
の
契
機
と
な
夕
、
や
が
て
金
製
的
た
も
の
へ
の
一
護
展
を
導
ぴ
く
礎
石
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
！
i
b
